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Tujuan penelitian untuk mengetahui pengaruh pemenuhan misi organisasi dan dukungan
organisasi terhadap kinerja pegawai melalui keterikatan kerja sebagai variabel mediasi.
Penelitian menggunakan data primer diperoleh dengan mengedarkan kuesioner kepada 171
responden, responden adalah pegawai tetap pada Dinas Pertanian dan Perkebunan Aceh.
Metode penelitian survey kuantitafif dan analisis data menggunakan pemodelan persamaan
struktur dengan program SPSS+ AMOS. Hasil Penelitian mengatakan bahwa faktor
pemenuhan misi organisasi yang dibangun dalam model penelitian berpengaruh terhadap
keterikatan kerja, faktor dukungan organisasi berpengaruh terhadap keterikatan kerja, faktor
pemenuhan misi yang dibangun dalam penelitian tidak berpengaruh terhadap kinerja
pegawai, faktor dukungan organisasi berpengaruh terhadap kinerja pegawai, faktor pengaruh
kerterikatan kerja terhadap kinerja pegawai, faktor pemenuhan misi organisasi terbukti tidak
memiliki hubungan tidak langsung dengan kinerja pegawai yang dimediasi oleh faktor
keterikatan kerja, faktor dukungan organisasi terbukti tidak memiliki hubungan tidak
langsung dengan kinerja pegawai yang dimediasi oleh faktor keterikatan kerja pada Dinas
Pertanian dan Perkebunan Aceh.
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